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B3908 Pozarni ochrana a prumyslova bezpecnost
3908R001 Bezpecnost prace a procesu
Stanoveni pozadavku pro zavedeni systemu fizeni BOZP




Cilem prace je vytvofeni pravidel pro zavedeni systemu fizeni BOZP v konkretni spolecnosti podle OHSAS 18001.
Charakteristika prace:
Popsat technologicke procesy ve spolecnosti ,,ad - tech s.r.o." a porovnat stavajici stav s pozadavky OHSAS 18001.
Navrhnout zabezpeceni zavedeni systemu fizeni bezpecnosti prace podle OHSAS 18001 pfi aplikaci CSN OHSAS
18002 formou outsourcingu pro konkretni spolecnost.
Seznam doporucene odborne literatury:
Zakon c. 309/2006 Sb., o zajisteni dalsich podminek BOZP, ve zneni pozdejsich pfedpisu
Zakon c. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve zneni pozdejsich pfedpisu
CSN OHAS 18001: 2008 - Systemy managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci - Pozadavky
CSN OHSAS 18002: 2009 - Systemy managementu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci - Smernice pro
implementaci OHSAS 18001:2007
Zdenek Senk: Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci prakticky a pfehledne podle CSN OHSAS 18 001
Formalni nalezitosti a rozsah bakalafske prace stanovi pokyny pro vypracovani zvefejnene na webovych strankach
fakulty.
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